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DEBBECZENI NEMZETI SZÍNHÁZ.
R e s z l e r I s t m n  igazgatása a la tti <hmm ríaímü
l le r le t  Szombaton 1864. Deezember 3-kán.
Bihari István jutalornjátékaul, e színpadon előszőszünet.r.
AZ ARADI
veriiieiiyeuzo
Vak Béla király.
Eredeti dráma 4 felvonásban. Irta Serényi'Antal.
. (R endező: F e h é r v á r i  A n i  a L )
_ lfeiv Az utolsó frpafl. ii. feiv. Az első szerelem h l  a trón utód. ív. Az aradi orszaggyftfes.
í-d ik  István, raagyarország királya 
Béla, (vak) Almos herezeg fia 
Boris4 Kálmán király vélt fia
(ehis, fia —- __
Bros, szerviai nagy fejedelem
Ilona ) ,  . __
Iréné ) lean>'a'
Tatár, kun vezér -
S Z E M É L Y E K :
Bokody.
B i h a r i .
Úriak iV 
R eszier. 
Ligeti. 
Follényiné. 
Szakái Rózsa. 
Visegrádi.
Slefanlgi gróf
Pál, Béla herczeg nevelője
Olhmár, bán —
Geiza, fia —
Tordai, Gerkonyi 
Simándi
Balor - —
Hadnagy
€hován.
—  Foltéuyi.
— Zöidy,
—  Szakái. 
Fehérvári.
—  Horváth.
— F. Vilmos. 
-  Püspöki.
Nemesek, -  magyar, —  szerb katonák. — Idő 1130
A n. é. közönség szives pártolásáéi’! alázattal esd a
B e lé p t i  difiik  : P.*i»«»ly: 3  Irt Tani láss 7.«’k : 190 kr. Fóidif/inü zártszék: 9 0  kr. Földszinti bem enet: 4 0  kr. 
KiiMdeii zá r’szék: kr. E m ele li bem en et; kr. Karzat: fcr. osztrák pénzben.
Jegyek vHltiiHfök reggel 9-lól 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
J * . * itt  ili...        ntMImln 0ÍTVC70ri*0 \"Jírv nn-i
i itta  Im aam m ló.
je ify .rK m a iö K j i y im * 4 u a . im m u i^ n m n i id i
W ^ r  Földszinti tarsas-jegy 12-től váltva egyszerre 4 ofrt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható
Szepesit;] Antal r kereskedésében.  s  _______
Kezdete 7, vége 9 órakor.J TjZ  ' .......................... ..... .
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik iránt deli Izóráig rendelkezni hogy azontúl mások kivánatai teljesittethessenck^
M. .1 .!• ívm ■ / \  nr A  _  l í ’ J3iHolnap Vasárnap Deezember 4-kén.
S Z A T  H M Á R IN  É L. asszony vendégjátékául
NOTRE DÜHÉÉ.
Színjáték 5 felvonásban.!
Itebreczen 1864. Syomalotl a varos könyvnyomdájában.
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